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Targeting recidivism: An evaluation study into the functioning 
and effectiveness of a prison-based treatment program
van Anouk Bosma
1. Het programma Terugdringen Recidive is ambitieus en veelbelovend 
aangezien het programma theoretisch goed is onderbouwd en is ge-
baseerd op methoden die effectief gebleken zijn in eerder onderzoek.
2. Door zeer strenge selectiecriteria kwamen weinig gedetineerden in 
aanmerking voor deelname aan het programma Terugdringen Reci-
dive.
3. De uitvoering van het programma schiet te kort; organisatorische 
problemen zorgden ervoor dat een aanzienlijk deel van de (kleine) 
groep die voor deelname in aanmerking kwam niet kon deelnemen 
of het programma niet kon afronden.
4. Te weinig deelnemers werden naar gedragsinterventies verwezen, 
risico-taxatie uitkomsten waren daarbij in veel gevallen niet leidend.
5. Het programma Terugdringen Recidive had slechts een kleine in-
vloed op de recidivecijfers van deelnemers die een standaard pro-
gramma volgden, gedragsinterventies waren niet effectief in het 
voorkomen van recidive.
6. Het is belangrijk alle gedetineerden die in aanmerking komen voor 
gedragsprogramma’s, daaraan te laten deelnemen. Organisatorische 
beperkingen zouden daarbij eigenlijk geen rol mogen spelen.
7. Het in een gedwongen kader aanbieden van gedragsprogramma’s 
geeft een grote verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en uitkomsten 
van dergelijke interventies.
8. Een beleidsprogramma zou voorafgaand aan landelijke implementa-
tie grondig geëvalueerd moeten worden, en zou binnen een redelijke 
termijn met passende methoden op toepassing en effectiviteit moeten 
worden onderzocht.
9. De tijd die gedetineerden in detentie verblijven, kan beter worden 
benut.
10. Ook al staat het niet in het recept, vet toch je bakvorm in.
11. Il est très simple: on ne voit bien qu’avec le cœur. L’essentiel est 
 invisible pour les yeux (Antoine de Saint-Exupéry).
